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“Mesmo onde há ouro e rubis em 
grande quantidade, os lábios que 
transmitem conhecimento são uma rara 
preciosidade”. 
 



































Dedico este trabalho à minha avó materna, 
Maria do Socorro Oliveira Silva, que dedicou 
sua vida em investimentos de amor e 


























Primeiramente a Deus, por ter me dado a luz 
de conhecer o meu propósito, e por me 
conceder o dom e o amor ao Jornalismo. 
À minha família, que por meio de muitas 
renuncias, tornou possível a minha formação 
acadêmica e me ensinou o caminho para o 
sucesso. 
Aos professores e colegas de faculdade, que 
durante esses anos me ajudaram a 
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Este trabalho pesquisa a utilização da rede social “Twitter” por candidatos a presidente 
da República no Brasil no ano de 2010 e como a imprensa usa essas informações 
como base para reportagens, realizando o chamado jornalismo declaratório. O 
ambiente informal da internet transformou-se em um espaço para que jornalistas 
pesquisem menos e tenham citações garantidas para suas reportagens. É bem verdade 
que a internet tem revolucionado a forma de comunicação entre as pessoas. A questão 
colocada em foco é se o twitter como fonte de informação resume, simplifica e, 
principalmente, confere força a um jornalismo baseado em declarações pela internet 
sem dados consistentes para a opinião pública.  O Twitter, ferramenta criada em 2006, 
tem despontando hoje como a mais influente dentre as demais. Diferenciada pela sua 
simplicidade e limite de espaço para publicação, tem conquistado grupos profissionais 
com seu poder de alcance. Políticos tem se utilizado cada vez mais dessa rede para 
ampliar seus contatos, diálogos e divulgar suas agendas eleitorais. 
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